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USM, PULAU PINANG, 21 September 2016 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor
Dato’ Dr. Omar Osman hari ini mengadakan perbincangan dengan Pengarah Urusan Toray Industries
(Malaysia) Sdn. Bhd., Masahiko Kawamura dan Group HR, Legal & Compliance TORAY Group
(Malaysia) of Companies Gor Siew Yeng.
Kedua-dua pihak, USM dan Toray bersetuju untuk mengukuhkan hubungan akademik, penyelidikan
dan beberapa bidang lain yang kedua-duanya mempunyai kekuatan pada masa hadapan.
Hal ini termasuklah kemungkinan bekerjasama untuk mereka bentuk dan membina peralatan termaju
seperti canoe dan dragon boat menggunakan carbon fiber, mereka bentuk pakaian termaju
menggunakan kain fabrik keluaran Toray untuk meningkatkan prestasi atlet USM dan negara  ketika
mengambil bahagian dalam pelbagai kejohanan sukan serta kolaborasi dalam beberapa bidang lain.
(https://news.usm.my)
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"Yang penting kerjasama ini membolehkan kedua-dua pihak memanfaatkan kekuatan yang ada dalam
ilmu dan kepakaran serta bahan industri untuk jangka panjang," kata Omar.
Yang hadir sama ialah Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dato’ Dr. Muhamad
Jantan, Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Ahmad Shukri Mustapa
Kamal, Pengarah Kolaborasi Antarabangsa Profesor Dr. Lee Keat Teong dan Timbalan Dekan, Pusat
Pengajian Kejuruteraan Kimia Profesor Madya Dr. Mohamad Zailani Abu Bakar.
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